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Постановка  та обгрунтування 
актуальності проблеми. Сучасна освіта 
вимагає підвищення якості підготовки 
майбутніх учителів музики, проведення 
організаційних дій для посилення методичної 
підготовки студентів шляхом поглиблення і 
вдосконалення методичного забезпечення з 
музично-теоретичних дисциплін. Проблема 
формування методичної компетентності на 
даний час є особливо гострою і актуальною. 
Формування методичної компетентності 
складається з відповідних етапів. Вирішення 
даної проблеми потребує вивчення кожного із 
етапів окремо і аналізу їх комплексної 
взаємодії.  
Аналіз останніх досліджень і 
публікацій.  Педагогічна наука має певні 
досягнення у вивченні проблеми формування 
методичної компетентності майбутніх учителів 
музики (О.Берещенко, Н.Соловова, Н.Сродних 
З.Стельмащук, О.Хромушин). Однак 
недостатньо дослідженими залишаються етапи 
формування методичної компетентності 
майбутніх учителів музики на заняттях з 
хорового диригування. 
Метою  статті є визначення етапів 
формування методичної компетентності 
майбутніх учителів музики на заняттях з 
хорового диригування. 
Виклад основного матеріалу 
дослідження. Головною ознакою сучасності є 
інформатизація і комп’ютеризація суспільства. 
Використовуючи оволодіння студентами 
персональних комп’ютерів і Інтернету, 
електронних клавішних інструментів 
(синтезаторів), доцільно ознайомити майбутніх 
учителів музики  з музичними програмами для 
запису нотами хорових партитур; 
аранжуванням хорових творів та власного 
інструментального супроводу, які мотивують 
навчання, допомагають у вирішенні творчих 
завдань з хорового диригування. Застосування 
сучасних музичних комп’ютерних технологій 
у хоровому диригуванні сприяє розвитку 
особистісних якостей і творчих здібностей 
студентів, формує їх здатність до педагогічної 
діяльності. 
Розглянемо формування методичної 
компетентності майбутніх учителів музики, 
яке здійснюється шляхом проходження через 
послідовні етапи: мотиваційно-пізнавальний, 
самостійно-пошуковий, діяльнісно-творчий. 
Мета першого, мотиваційно-
пізнавального, етапу - спонукати майбутніх 
учителів музики до засвоєння методики з 
хорового диригування, музичних 
комп'ютерних технологій і суміжних музичних 
дисциплін, педагогіки і психології як умови 
формування у них теоретичного тезауруса; 
мотивації до навчання і самовдосконалення; 
творчої фантазії та креативного мислення.  
Зоряна Гнатів у статті «Специфіка 
диригентсько-хорових дисциплін як фахових 
предметів та виду виконавського мистецтва в 
сучасній музично-педагогічній освіті» 
підкреслює, що «кожне індивідуальне заняття 
з хорового диригування – це різноманітність 
видів і методів творчої діяльності як студента, 
так і педагога. І важливо не навчити 
диригувати, а викликати бажання займатися 
виконавською діяльністю». 
На заняттях з хорового диригування 
майбутні учителі музики повинні отримати 
необхідні знання і практичні навички по 
виконанню хорових партитур на музичному 
інструменті, співу хорових партій, вивченню 
шкільних пісень під власний супровід, 
оволодінню диригентською технікою і 
створенню власних диригентських 
інтерпретацій хорових творів. 
Для досягнення поставленої мети 
необхідно мотивувати навчання студентів 
застосуванням на заняттях з хорового 
диригування мультимедійних технологій і 
музичних комп'ютерних програм  (Finale 2000, 
Encor 4, Cakewalk Overture 2). Викладач з 
хорового диригування здатний оволодіти 
методикою використання даних програм; 
застосовувати інноваційні музичні програми 
на заняттях і навчити майбутніх учителів 
музики використовувати мультимедійні 
технології і музичні комп'ютерні програми у 
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творчій діяльності (підготовка до 
індивідуальних занять з хорового диригування, 
створення власної музики для дітей, 
імпровізація вокально-хорових творів). 
Також на заняттях з хорового 
диригування доцільно використовувати 
анімаційні програми, навчально-графічні 
програми для вивчення диригентських схем і 
вдосконалення диригентської техніки, а також 
фонограми, презентації, фонотеку хорових 
творів, відеозйомку, аудіозаписи творів 
хорового мистецтва. 
Після оволодіння навичками застосування 
музичних комп'ютерних програм майбутні 
учителі музики набувають здатності 
використовувати їх під час самостійного 
проведення уроків музичного мистецтва, 
гурткової і позакласної роботи з учнями; 
створювати власні мультимедійні презентації і 
музичні проекти. 
Застосування комп’ютера, синтезатора, 
спеціального музичного програмного 
забезпечення, мультимедійних і музичних 
комп'ютерних технологій на заняттях з 
хорового диригування сприяють підвищенню 
мотивації навчання, розвитку пізнавальної 
активності, самостійному виконанню 
індивідуальних і творчих завдань з хорового 
диригування. 
Другий етап формування, самостійно-
пошуковий, сприяє поглибленому вивченню 
методики по розучуванню хорових творів, 
аналізу вокально-хорових творів, пошуку і 
використанню інноваційних методів і 
прийомів навчання; вирішенню методичних 
питань і творчих завдань з хорового 
диригування; оволодінню знаннями 
психолого-педагогічного циклу, а також 
самостійному опрацюванню наукової 
літератури з хорового диригування, що сприяє 
збагаченню методичного тезауруса і розвитку 
особистісних якостей майбутніх учителів. 
Самостійно-пошуковий етап охоплює 
комплекс здатностей: знаходити для учнів 
найкращі вокальні і хорові твори естетичної і 
виховної спрямованості; аналізувати і 
оцінювати твори хорового мистецтва; 
емоційно-ціннісно сприймати хорові твори 
композиторів різних епох та стилів; виразно 
передавати дітям свої емоції через розповідь, 
міміку і диригентський жест; самостійно 
добирати з наукової та науково-методичної 
літератури інноваційні підходи, методи і 
технології навчання. 
На заняттях з хорового диригування 
ефективними є наступні методи: метод аналізу 
і оцінювання творів хорового мистецтва, метод 
порівняння, метод виконання творчих завдань 
з хорового диригування, метод написання 
анотації на запропоновані викладачем хорові 
твори, проблемний, пошуковий, практичний, 
інтерактивний методи, методи забігання 
вперед і повернення до вивченого, музичного 
узагальнення, створення художнього 
контексту, інтонаційно-стильового досягнення 
музики [4].  
Мета третього, діяльнісно-творчого, 
етапу формування – це реалізація набутих 
знань і умінь у гуртковій роботі з хором та у 
позакласній шкільній діяльності; самостійне 
розв’язання майбутніми учителями творчих 
завдань з хорового диригування; створення 
власної музики для дітей; інтерпретація 
хорових творів; запис вокально-хорових творів 
із застосуванням музичних комп’ютерних 
технологій. 
Звучання тембрів різних музичних 
інструментів і ритмічний супровід до 
вокально-хорових творів підкреслюють 
красоту мелодії, яскравість музичних 
виражальних засобів, розкривають палітру 
музичних образів, мотивують бажання 
майбутніх учителів музики вивчати твори 
хорового мистецтва, посилюють вплив на 
емоційну сферу. 
На третьому етапі формування 
методичної компетентності розвиваються 
особистісні якості майбутніх учителів музики 
(творче мислення, відповідальність, 
працьовитість, дисциплінованість, увага, 
музична пам'ять, самостійність, воля, 
комунікативність, рішучість, самоаналіз 
почуттів і власних дій).  
Висновки тпа перспективи подальших 
розвідок напряму. Проведене наукове 
дослідження сприяло визначенню етапів 
формування методичної компетентності 
майбутніх учителів музики на заняттях з 
хорового диригування, проведенню детального 
аналізу кожного із етапів (мотиваційно-
пізнавального, самостійно-пошукового, 
діяльнісно-творчого)  та висвітленню значення 
їх комплексної взаємодії.  
Застосування музичних комп'ютерних 
технологій є одним із перспективних 
технічних засобів, які мотивують навчання і 
позитивно впливають на самостійне виконання 
майбутніми учителями музики творчих 
завдань з хорового диригування, виконання 
вокально-хорових вправ і написання власної 
музики. Рекомендовано застосовування 
комп'ютерних програм-нотаторів і MIDI-
клавіатури для запису хорових 
партитур нотами. Корисними у практичній 
діяльності студентів стануть методичні знання 
і навички  форматування музики у різних 
форматах аудіозапису. Набуті методичні 
знання, уміння з хорового диригування і 
практичні навички  по застосуванню 
інноваційних технологій формують здатність 
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майбутніх учителів музики до самостійної 
організації і проведення практичної роботи з 
учнівським хором.  
Подальші дослідження спрямовані на 
оновлення методики викладання хорового 
диригування у комплексі з сучасними 
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ТЕРЯЄВА Лариса Анатоліївна ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ХОРОВОГО 
ДИРИГУВАННЯ 
Методична компетентність майбутніх учителів музики закладає основу для вивчення усіх 
музичних навчальних дисциплін і впливає на якість підготовки майбутніх випускників вищих музично-
педагогічних навчальних закладів освіти. 
Ключові слова: методична компетентність, етапи, хорове диригування, інноваційні технології 
навчання. 
 
ТЕРЯЕВА Лариса Анатольевна ЕТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ХОРОВОМУ 
ДИРИЖИРОВАНИЮ 
Методическая компетентность будущих учителей музыки закладывает основу для изучения 
всех музыкальных учебных дисциплин и влияет на качество подготовки будущих выпускников высших 
музыкально-педагогических учебных заведений. 
Ключевые слова: методическая компетентность, этапы, хоровое дирижирование, 
инновационные технологии обучения. 
 
TERIAIEVA Larisa Anatoliivna STAGES OF METHODICAL COMPETENCE FORMATION OF 
FUTURE MUSIC TEACHERS AT THE LESSONS OF CHORAL CONDUCTING 
Improving the quality of training of future teachers of music depends on the methodical preparation of 
students, improving the methodological support for the musical-theoretical disciplines, independent work on 
the study of modern scientific research and teaching aids for choral conducting and participation in scientific 
research. 
To achieve this goal is proposed to deepen and enrich the content of training in choral conducting 
programs to strengthen the methodical preparation of future music teachers through the strengthening of 
relations between choral conducting, music and related disciplines to optimize the learning process through 
the use of innovative methods and means of training. 
The use of modern music software creates a positive emotional background for training, motivating 
training of students, makes you want to perceive, analyze and conduct choral works of art, it attaches to a 
composer. 
Stepwise formation of methodical competence of the future teachers of music lays the foundation for the 
study of all music disciplines, and has a positive effect on the high quality of training of future graduates of 
higher musical educational institutions. 
Keywords: methodical competence, stages, choral conducting, innovative learning technologies. 
 
 
 
 
 
 
 
